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Агрессивность – постоянный спутник человеческой жизни. Ее можно считать основной и устойчивой 
причиной переживаемых стрессов, неизбежным аранжировщиком многих событий нашего существования. 
Агрессия и агрессивность изучаются многими науками: криминологией, социологией, социальной 
психологией, генетической психологией, психиатрией и пр. Существует около десятка теорий, которые 
пытаются объяснить природу агрессивности человека, делая акценты на биологических, социальных, 
психодинамических факторах. Изучены также формы и степень выраженности агрессивного поведения: от 
деструктивных, уголовно наказуемых до легких ее проявлений, вызывающих у личности стремление к 
переживанию азартных чувств. Само агрессивное поведение сложно организовано и в его понимании 
требуется использование системного видения проявлений на различных уровнях и этапах реализации.  
С целью изучения отдельных звеньев в организации и реализации агрессивного поведения нами была 
поставлена задача изучить взаимосвязь отдельных форм агрессивности с такими психическими процессами 
и состояниями, как эмпатия, алекситимия и самоотношение.  
В исследовании принимали участие 43 человека, их них 28 женщин и 15 мужчин в возрасте 20 - 21 
года, все – психически здоровые и адаптированные люди. Использовались следующие психологические 
тесты: методика В. Столина, определяющая комплекс показателей самоотношения личности, Торонтская 
алекситимическая шкала, методика исследования уровня эмпатии Юсупова и опросник агрессивности Басса 
- Дарки, позволяющий оценивать проявления восьми основных форм агрессивного поведения на разных 
этапах его формирования (обидчивость, негативизм, подозрительность, враждебность, раздражительность, 
формы агрессии – физическую, косвенную и вербальную). Для обработки полученных результатов 
использовались традиционные статистические методы: определения достоверности различий по Стьюденту 
и корреляционный анализ по Пирсону. Нами оценивались как достоверно значимые результаты, так и 
результаты, которые не достигали степени статистической достоверности, но имели количественно 
убедительные колебания, спосбные указывать на наличие определенной тенденции. 
Выявлено, что между отдельными видами агрессивности существует значимая позитивно 
коррелируемая связь. Так, физическая агрессивность прямо коррелирует с косвенной агрессивностью (r = 
0,63,), а вербальная агрессивность является основой косвенной (r = 0,72) и физической агрессивности (r = 
0,61). Изучение взаимовлияния агрессивности и других личностных харктеристик позволило выявить, что 
различные ее формы имеют обратнопропорциональные связи с показателями эмпатии. Такие качества, как 
негативизм, обидчивость, склонность к физической и косвенной снижают эмпатический потенциал 
личности. Исследование также показало, что алекситимия является одним из условий, блокирующих 
агрессивное поведение. 
 
